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PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
PT. PLN (persero) p3BS
up. Yth, MB. SDM dan Umum
Mengingat surat kami No. 0582/332/M.jDA.1,O/2014 tanggal 13 Juli 2013, perihal permohonan
magang, bersama ini mohon diberikan ijin untuk petatsaniin magang tahap 2 dan pengambilan
data untuk laporan akhir bagi siswa D3 program kerja sama pr. pLN (persero) dengan politeknik
Negeri sriwijaya di unit saudara. Terrampir nama-nama siswa tersebut.
Adapun waktu peraksanaan kegiatan tersebut adarah sebagai berikut :l'. Tanggal ta - 22 Februari 20L4 : siswa mulai magang pro, 'i.* 0g.00 sd. 17.00 wib.2' Tanggal 23 Februari- 12 April 2ol4:siswa mulai ,igrng paoa lam 13.00 sd. 17.00 wib.
Mohon kiranya untuk menunjuk seorang mentor guna melaksanakan bimbingan terhadap siswatersebut.
Demikian kamisampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Tembusan :
- Manajer UpT palembang
- Manajer Rayon Ampera, Rayon Rivai, Rayon Kenten,
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PT. PLN (Persero) P3B Sumatera
Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Palembang
Pa Iern ba ng
Dengan irormat.
Sesu;;r derrgan kull<r-tlun'i Jurusan 
-teknik Elektro Proqrarl Studr Teknik Lrstrrk pada Politeknik
Negel Srrwrlaya l-aporan Akhrr merupakan nrata kL.rliah walib pada sernester Vl (enam) Untuk ttu
nralrasrswa karni rlerleriukan data Lrntuk pertytrst.rnan Laporan Akhir tersebut
Sehr-rbungan dengan hal tersi:bLtt dt atas, karnt nrohort Saudara dapat memberrkan tzt\lBdan
rnembantu mahasiswa karni rnr Llntuk nrerrgLlnrpulkan dala



























PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA
UNIT PELAYANAN TRANSMISI PALEMBANG
Mangkunegara No. 1A Palembang, 30127
: (0711) - 818221, 814516














Jln. Sr'rjaya Negara Bukit Besar
di
Palembang
Membalas Surat Saudara No. 149UPL6.3.tlAKl20L4 Tanggal 25 Februari 20t4
Perihal Pengambilan Data Mahasiswa, dengan ini diberitahukan bahwa pada
Prinsipnya PT PLN (Persero) P3B Sumatera Unit Pelayanan Transmisi Palembang
dapat mengijinkan mahasiswa tersebut dibawah ini untuk pengambilan data di
Perusahaan kami sbb:
1. Ana Tri Wijayanti
2. Eya Efillionita
NrM. 0611 3031 1431
NIM. 0611 3031 1440
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan:
1. PLN tidak menanggung biaya dan fasilitas selama mahasiswa riset
2. PLN Tidak memungut biaya apapun terhadap mahasiswa pengambilan data
3. Selama Pelaksanaan pengambilan data Mahasiswa harus mentaati peraturan
yang berlaku di PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang.
4. Kecelakaan akibat kelalaian diluar tanggung jawab perusahaan.
5. Data yang telah diperoleh tidak untuk diekspos.







PT PLN ( Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
ARUS HUBUNG SINGKAT 3 FASA DI UPT PALEMBANG
\o. Gardu lnduk lhs (kA) MVAhs(MVA)
1 Keramasan (150 kV) 9,854 2550,06
2 Bungaran 8,663 1050,39
3 Sungai Kedukan 6,490 786,90
4 Mariana 7,0L9 L823,62
5 (eramasan {70 kV} 10,918 L323,78
5 Boom Baru 4,838 586,53
7 Sungai Juaro 5,2L7 632,53
I Ialang Ratu 6,407 776,77
9 Seduduk Putih 5,32L 645,LO
10 Bukit siguntang 8,482 7428,37
LL Borans (150 kV) 7,448 L935,A7
L2 Borang (70 kV) 7,375 894,L2
13 Ialang Kelapa 8,599 2234,t8
L4 Betung 4,843 1258,19
15 Bukit Asam 9,993 2596,74
76 Prabumulih 8,193 2728,67
L7 iimpang Tiga 9,684 25L6,O2
18 Sunung Megang 7,993 2474,A9
19 Aur Duri 3,267 848,83
20 Pavo Selincah 3,267 848,69
2t Muara Bulian 2,775 720,95
PT PLN { Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
DATA TRANSFORMATOR DAYA
GARDU INDUK SUNGAI JUARO
No. JENIS RINCIAN SPESIFIKASI
I NAMA TD 20 MVA HV
2 MERK LININDO
J TIPE sF2-20000170
4 NOMOR SERI A94A3A 2
5 STATUS Operasi
6 TEG OPRS 70 KV
7 IMPEDANSI 9,61yo
8 PHASA RST
9 JENIS IRAFO DAYA
10 DAYA 20 MVA
11 FREKUENSI 5ArA
t2 TEGANGAN PzuME,R RATED 70 KV
13 TEGANGAN SEKUNDER RATED 20 KV
l4 ARUS NOMINAL PRIMER 164,95 A
15 ARUS NOMINAL SEKTINDER 577,33 A
t6 TAHUN PEMBUATAN 1994
17 HUBTINGAN YNvn0
18 PENDINGIN ONAN/ONAF
t9 BRT TOTAL 37160 KG
2A BRT MINYK 8180 KG
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PT PLN ( Persero ) P3B Sumoiero
UPT Polembong
DATA SETELAN RETAY
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PT PtN ( Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
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PT PLN { Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
DATA SEIELAN RETAY
PENGHANTAR, TRANSFORMATOR & PENYUTANG
GI SUNGA' JUARO
ocR 5r / 51N
Merk : AREVA
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PT PLN { Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
DATA SETELAN RELAY
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PT PLN { Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
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DATA SETELAN RELAY
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PT PLN ( Persero ) P3B Sumotero
UPT Polembong
DATA SEIELAN RETAY
PENGHANTAR, TRANSFORMATOR & PENYUTANG
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Gambar Survey Penyulang Kelingi di Jalan Letda A Rozak








Gambar Survey Penyulang Kelingi di Jalan Anggrek-Lettu Roni Belu
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